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ABSTRACT
Pemodelan multilevel merupakan suatu metode yang digunakan untuk memodelkan data yang mengandung unsur hirarki.
Contohnya yang berstruktur hirarki adalah data konsumsi energi listrik di Provinsi Aceh. Struktur hirarki dalam pemodelan
multilevel disebut sebagai level, jadi struktur level pada data konsumsi energi listrik ini terdapat pada daya terpasang yang tersarang
pada sektor pelanggan, dan sektor pelanggan tersarang pada area kerja PT. PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh. Penelitian ini
dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel penjelas pada level 1 (tahun, jumlah pelanggan, dan daya tersambung), variansi
level 2 (sektor pelanggan), dan variansi level 3 (area kerja) terhadap konsumsi energi listrik di Provinsi Aceh. Model yang sesuai
untuk data konsumsi energi listrik di Provinsi Aceh adalah model regresi (3-level) dengan nilai deviance, AIC, dan BIC terkecil
secara berturut-turut sebesar 38.306,7, 38.338,7, dan 38.428. Hasil yang diperoleh menyatakan bahwa dengan variansi dari sektor
pelanggan dan area kerja PT. PLN (Persero) Wilayah Aceh serta variabel x_1 (tahun yaitu 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, dan
2016), variabel x_2 (jumlah pelanggan), dan x_3 (jumlah daya tersambung) berpengaruh terhadap konsumsi energi listrik di
Provinsi Aceh.
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